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ABSTRAK 
 
DWI ASTUTI INDRIATI: Peningkatan Apresiasi Puisi dalam Pembelajaran Puisi dengan 
Media Musik di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.  
 
  Masalah penelitian ini adalah kesulitan  siswa dalam proses pembelajaran puisi dan 
peningkatan hasil apresiasi puisi. Penelitian ini bertujuan meningkatkan proses dan hasil 
apresiasi puisi dalam pembelajaran puisi dengan media musik.  
Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan  kelas dengan dua  siklus. 
Setting penelitian ini ialah SMA Negeri 11 Yogyakarta.  Subjek penelitian ini  siswa kelas 
XII IPA 1 dan objeknya  adalah peningkatan apresiasi puisi dalam pembelajaran puisi dengan 
media musik. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, angket, tes 
apresiasi puisi dan perekaman. Instrumen dalam penelitian ini peneliti dengan alat bantu 
menggunakan lembar pengamatan, tes dan pedoman penilaian, pedoman wawancara, 
handycam dan kamera. Data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Validitas data 
menggunakan validitas demokratik, proses dan hasil dengan melibatkan peneliti, kolaborator, 
siswa dan kepala sekolah.  
Hasil penelitian ini menunjukkan  ada peningkatan pada proses dan hasil. Peningkatan 
proses ditandai dengan (1) keaktifan  siswa dalam pembelajaran lebih banyak, (2) kerja sama 
siswa dalam mengerjakan tugas-tugas kelompok meningkat, dan (3) motivasi dan perhatian 
siswa meningkat.   Peningkatan hasil pembelajaran apresiasi puisi dapat dilihat dari rata-rata 
nilai apresiasi  pratindakan    𝑋 = 73  dan nilai pascatindakan (𝑋 = 78). 
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 This research tries to overcome the problem of students’ difficulty in appreciating 
poems in the teaching process of poems and improving   students’ achievement of learning 
poem by using music media. This research is to improve the process and results of poem 
appreciation in learning poems applied music  
 This research uses two-cycled classroom action research. The setting of this research 
is SMA Negeri 11 Yogyakarta. The subject of the research were the students of XII IPA 1 
and the object was increasing poem appreciation in learning poem using music media. The 
technique of data collection was observation, interviews, questionnaires, appreciation tests, 
and records. The instrument in this research was observation sheets, tests, evaluation manual, 
interview manual, handy cam, and camera.The data was analyzed descriptively and 
qualitatively. The data validity was validity democratic, the validity of process and the 
validity of results involving the researcher, collaborator, students, and the headmasters.  
The result shows the increase of the process and the result of the appreciation in 
learning poems. The increase of the process is shown by (1) the increase of the students 
activities in learning, (2) the increase of student collaboration in doing group work and  (3) 
the increase of students motivation and attention. The increase of the result of learning poem 
appreciation can be seen from the average score of preactivity appreciation 
 𝑋 = 73  and postactivition  (𝑋 = 78). 
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